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Els centres d'autoaprenentatge: una nova mane-
ra d'aprendre
Did àctica
La noció d 'au toaprenentatge ha esta t
ob jecte d'estudi i d 'experimentació, sobre-
tot en el domini de la formaci ó d'ad ults .
En aques ts moments, co nce ptes co m ara
siste ma autodidàct ic, aut ofo rm ació, apre-
nentat ge autoorga nitzat , au to no m ia de
l'apren ent, etc. han ana t pro liferant a l'en -
torn de l procés d 'a prenentatge, o n l'apre-
nent exe rceix el co n tro l i la resp onsabilitat
sobre la tri a de ls obj ectius i els mitjans per
assol ir-los.
Cal destacar qu e els processos d 'apre-
ne nta tge de les persones só n diferents se-
go ns les seves capacitats intel -lectua ls. els
cone ixeme nts culturals, l'edat , la situa ció
socia l, etc.; això fa qu e utilitzin di ferents
estratègies per aprend re, qu e tingu in un rit-
me d 'apren entatge propi i que, per tant ,
necessitin activ itats i mat erials adeq uats a
la seva man era d 'aprendre.
L'estudi d 'aquests processos i la seva
co ncreció en ce n t res destinats a l'aut o-
apre ne nta tge es va in iciar per a l'ense nya-
ment del català al vo ltan t de l'any 19S5
co m un model alt ernatiu i de suport a l'en -
senyame nt més tradicional.
Un cen t re d 'a utoa prenenta tge és un es-
pai am pli qu e posa a l'abast de l'usuari una
sèrie de recu rsos i de materials , o rde nats i
class ifica ts, per ajudar-lo a planificar i dur
a terme les estra tèg ies d'aprenenta tge que
l'han de co nd uir a assolir e ls seus ob jec-
tius .
A més de l'espai i dels aprenents, hi ha
la figura de l'a ssessor , qu e és la perso na qu e
o rgan itz a el centre i or ien ta i aconse lla
l'usua ri.
Qu i pot assist ir a un centre d'a uto-
aprenentatge?
La possib ilit at qu e cada pers ona pugui
organi tzar el seu ap ren entatge d'una ma-
nera abso lutament lliur e fa q ue els cen t res
d 'autoa prene nta tge siguin molt eficaços per
a qui no troba en els cursos tradiciona ls el
siste ma més idoni.
En concret, só n de molt a util itat per a
les persones qu e:
• vo len apren dre la llengu a amb més rapi-
desa ;
• desi tgen recicla r els seus coneixements;
• inte nte n mantenir els cone ixe me nts ad-
q uirits en algun curs qu e ja ha fin alit zat ;
• esta n inte ressades en una for maci ó espe-
cífica en alg un aspecte co ncret de la llen-
gua ;
• no disposen d 'un horari fix per estud iar;
• no han t rob at cap curs qu e els vag i bé,
per raons de lloc, horari , niv ell, am bient ,
co m panys, cos t, etc.
Els ce n t res d 'au toapren entat ge estan
també dissenyats per rebr e visites de grups
class e senc ers, els quals po de n assist ir-hi
am b el professor.
Resulten profi tosos ta n t per a les perso-
nes qu e els use n co m a únic siste ma d 'a pre-
ne n tatge, co m per a les que van a classe de
llen gu a i l'assistèn cia al cent re els suposa
un refor çament o un co m plement de la
tasca qu e fan a les classes.
Què hi podem trobar?
Un cen t re d 'aut oapren entatge és un es-
pa i o n l'u suari trob a gran quantitat de mit-
jans (vídeos, ordi nadors , magn etòfons, etc. )
i de materials (fitxes d 'ac tivita ts autocor-
rcctiv es, publicac ions periòd iq ues, llibres
de co nsulta i de lectura, jocs de taul a i d 'ex-
pressi ó o ral, cintes d 'àudio i de vídeo, dis-
qu ets d'ordinador, etc. ) classificats per as-
pectes lingüíst ics i per n ive lls mit jan çan t
uns cr iter is q ue permet en qu e l'ap ren en t
hi accedeixi fàci lme nt.
Els materia ls es classifiquen en els blocs
segü ents:
Co m prensió oral =en te ndre (I-:
Expressió o ral = pa rlar (l')
Co m prensió lectora = llegir (LL)
Expressió escr ita = escriure (E)
Fonètica i pronunciació (FP)
Morfosintaxi (MS)
Ortografia (O)
Lèxic =for mació de mot s (I.)
Vocabulari (V)
Sociolingüística (SL)
Cultura (C)
Divert ime n ts (D)
Referè ncia =co nsulta (R)
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Itin era ris (I)
Formació de l'apren ent (FA)
Actua lme n t s'es tà elabo ran t mat erial
per als blocs següe nts :
I.I en guatge administ ratiu (A)
Llengua tge comercia l (CO)
Dintre de cada bloc, les act ivita ts esta n
class ificades per nivells de di ficultat :
Inicial (no-catalanoparlan ts) (co lor verd )
Eleme nta l (color groc)
Mitjà (color blau )
Avançat (color ver me ll)
A més, hi ha act ivitats, jocs i llibres qu e
serveixen per a tot s els nivells (color blanc).
l, finalme nt, d in tre de cada niv ell les
activ itats estan agrupades segons l'aspecte
lingüístic que t reball en .
Lesact ivitats han estat dissen yades espe-
cialme nt per a l'autoapr en entatge, o bé han
estat ext retes de llibr es. Es presenten adhe-
rides a un full ela bo rat especia lme nt on h i
ha la capçalera i un requad re gran per a
l'acti vitat. AI ma rge superior dr et hi ha un a
et iqueta el color de la qu al indica el n ivell
de l'act ivitat. A sobre de l'e tique ta , s'hi ha n
im près les sigles del bloc al qu al per tany i
un número de referència.
El número de referència consta de du es
parts separades per una ba rra: la pr imera
ind ica quin aspecte lingüístic es treballa i
la segona diferen cia una fitxa de l'a ltra dins
de l mateix apartat.
El full de l'activitat està pro tegit per un a
funda de plàstic transpa rent. Dins la ma -
teixa funda , fen t de reve rs d 'aquest full ,
n'h i ha un alt re amb la clau de l'act ivitat.
Entre els dos fulls hi ha un car t ró per tal
que tot plegat es mantingu i rígid.
La majoria de les acti vitats són au to-
correctives i por ten la so lució inco rporad a,
si bé l'apren ent pot fer ac t ivitats obe rtes
ta n t d 'expressió oral (per exe mple, enre-
gist rar-se en una cin ta) co m d 'expressió
escrita (per exe mple, reda ctar un text ) que
l'assessor corregeix i co m enta posterior -
me nt.
l'er a la pràct ica d'activita ts obe rtes d 'ex-
pressió oral, l'us uari del centre té diverses
opcions: fer les activ itats autocorrect ives del
bloc de Fonè tica i pronunciació, establir
cites amb altres ap renents, o bé par tic ipar
en els grups de conversa qu e s'orga nitzen
periòdi cam ent en el centre.
En ge neral , e ls ce nt res d 'au toapre-
nentatge disposen de ls mat erials següents:
• act ivitats específiques per a cada bloc: fit-
xes d' acti vitat s i exercicis;
• ma terial auditiu: cintes am b activita ts,
canço ns, textos literaris, etc.;
• ma ter ial audiovisua l: vídeos amb activ i-
tats;
• material informàtic: programes per t re-
ballar d iferents aspec tes lingüístics , aplica-
cions, etc.;
• ma ter ials reals: fullets informatius o divu l-
gatius, programes d 'act ivitats, textos prop a-
gandístics, etc.;
• llibres de co nsulta: gram àtiques, dicci o-
naris, vocabularis, etc.:
• pub licacions periòdiques : dia ris, rev istes,
bu tlleti ns, etc.;
• llibres de lectura: no vel-les, llib res de po-
esia, de teatr e, d'assa ig, etc. ;
• prog rames de proves: de la Junta l'erma-
ne nt de Català ;
• jocs de tau la;
• entreteniments.
L'a prene nt té a la seva dis posició diver-
ses alte rnatives per obtenir les o rientacions
i els co nse lls qu e necessiti:
• Un co n junt d 'in struments que l'a juden a
determi nar quines són les seves necess itats
(entrevistes amb l'as sessor, proves de ni-
vell,...) i qu e el fan co nscie nt del proc és i
dels resulta ts del seu apr en entatge (full de
regist re de l'apr en ent, qü estionaris d 'ava-
luac ió,...) i co ne ixedor de tot es les possibi-
litats qu e li ofereix el centre (carte lls, rè-
tol s i fu lls informa ti us , q ües tio na ris
d 'ori entació,...).
• Un assessor que l'o rienta i l'aconsella so-
bre quins materials li pod en resultar més
profitoso s per als seus objectius d'ap rene n-
tatge.
Què fa l'assessor?
l'er o rganitzar el centre i or ientar l'usu-
ari, hi ha la figur a de l'assessor, que ha de
ser un bon coneixedor de la lleng ua i de
l'au toaprenen tatge co m a mètode i, al ma-
teix temps, ha de ser un eficaç dinami tza-
dor del centre.
Les seves funcions pr incipals só n:
• Orien tar els usuaris pel que fa al seu apre-
nenta tge: a judar-los a determi na r expecta-
tives i necessitat s, a fo rm u la r ob ject ius
assolibles i a fer-ne el segui me nt i aco nse-
llar-los sempre que ho desitgin .
• Orientar els usuaris cap a les activita ts que
els resultin més productives.
• Fomen tar el treball d'exp ressió oral dels
ap rene n ts.
• Co rregir i come ntar els text os ora ls i es-
crits produïts a parti r d'activ ita ts obertes.
• Organi tza r activitat s d 'a n imació di ntre
del centre.
• Mantenir els materials correctame nt clas-
sificats i en bones condicions d'ú s.
• Elaborar materials adequa ts als usuaris del
cent re.
L'assessor no ha d 'in terv enir mai en
l'a prene n tatge d'u n usua ri del ce nt re si
aquest no ho sol-licita . Í~s , per tant, un ele-
ment més al servei de I'au toapren ent.
Quins avantatges ens proporciona
un centre?
Considerant tot el qu e s'ha dit fins ara,
es pot afirma r que els centres d 'au toa pre-
n en tat ge p ro po rci o nen tot un se gu it
d 'avantatges a les persones interessades a
aprendre llengua, en el nostre cas, d 'una
manera autò noma:
• Si es vol, es pot aprendre amb rapidesa.
• L'apren en t és consc ient del seu procés
d'aprene nta tge i del nivell assolit .
• l'ot tr iar les act ivitats i els continguts, cosa
que provoca més moti vació.
• El fet de pod er escollir garante ix un a bo na
adquisició de cone ixements.
• Se satisfa n les necessitats im media tes de
l'aprenent.
• Es respecta el ritm e de cada persona.
• Hi ha flexib ilita t horària.
• Es treballa, gene ralme nt, el qu e no se sap.
• L'ap renen t obté un a formació integral:
aprèn llen gua, auto disciplina, o rdre, pla-
n ificac ió, etc.
• L'avaluació és vàlida i fiable, ja qu e es fa
d 'acord amb els objectius proposats i el tre-
ba ll realitzat.
A més:
• L'a prene nt té molt s materials, recursos i
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mi t jan s al seu abast i els trob a organi tza ts .
• Té assesso rame nt i orientacions.
• Tro ba un espai físic dissenyat i destinat
exclusivament al treball.
• Hi ha alt res apr en ents amb qui co l·laborar
o come ntar, cosa qu e motiva i facilita les
tasqu es a fer.
Actua lme n t, la formació d'adults es di -
rigeix cap a un aprene n tatge personalitzat
qu e s'a deq üi al ritme i a les necessit ats de
cada individu. En aques t sent it , en un cen-
tre d 'autoaprenentatge l'usuari pot trobar
un marc idea l d' estudi , amb gran quanti -
tat de material s a la seva disposició i un
assessor que l'ajudarà a assoli r els seus ob -
jectius .
Així ma teix, el cent re ofereix a les ins-
titucio ns relacionades amb l'ensen yament
del català la possibilitat de fer un plante ja-
ment més dinàm ic, àgil i eficaç de l'ofert a
de for ma ció lin gü ística, cosa qu e permet
don ar un mill or serve i als estud ian ts, un
espai formatiu als professors i una major
rend ibil itat a les classes organitzad es
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Centres
Actua lme n t es trob en en fun cionam ent
els centres d 'autoaprenentatge següen ts:
Ba rcel o na
Co nso rci per a la Nor ma lització Ling üísti-
ca. Ce n t re de Norma litzac ió Ling üís tica
Hor ta-Guinardó
C/ de Lepa nt, 3~5-3~ 7. 08025 Barcelona
Tel. : (93) 450 49 O~
Ho rar i: de dilluns a d ijou s de 9 a 2 1 hores.
Escola Oficial d 'Idi omes
Av. de les Drassanes, s/ n. 08001 Barcelona
Tel. : (93) 329 24 5~
Horari: de dillu ns a d ivend res de 10 a 20 .30
hores.
Universita t de Barcelona. Servei de Llen-
gua Catalana *
Gran Via de les Cor ts Catalanes, 5~5 . 08007
Barcelo na
Tel.: (93) 3 1~ 42 66
Horar i: de dilluns a di jous de 10.30 a 13.30
hores i de 17.30 a 20.30 hores.
Un iversitat de Barcelona. Servei de Llen-
gua Catalana. Escola de Magisteri *
C/ de Me lci or d e Pa la u , 14 0 . 0 8014
Barcelo na
Tel.: (93) 490 43 22
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 hores
i de 18 a 21 hores.
Bellaterra
Un iversita t Autònoma de Barcelona. Gabi-
ne t de Llengua Catalana. Facultat de Cièn-
cies de l' Educació *
Mòdul 1. Seminari GA 118 . 08193 Rella-
terra
Tel.: (93) 581 27 3~
Horar i: de d illuns a di jous de 10 a 13 hores
i de 15 a 18 hores.
Gavà
Conso rci per a la No rmalització Lingü ísti-
ca. Servei Local de Català
Casal Sant Jo rd i
Ram bla Vayreda, 3 1, àt ic. 08050 Gav à
Tel. : (93) 638 26 11
Horar i: de dilluns a di jous de 16 a 22 ho-
res.
Girona
Co nsorci per a la Nor malització Lingüíst i-
ca. Cen t re de Normalització Lingüís tica
Casa de Cultu ra
l' I. de Pompeu Fabra. s/ n. 17002 Girona
Tel.: (972) 20 20 13
Hora ri: di marts i dij ous de 16 a 19 hores.
La Massana (An do rra)
Escola d'adults (Govern d' Ando rra)
Av. del Través, s/ n
Tel.: (973~) 38058
Horari: de dilluns a divendres de 10.30 a
13 hores i de 16 a 2 1.30 hores.
Sa badell
Cen t re d 'adults La Co ncò rd ia
C/ Solida ritat, 21 . 0~206 Sabadell
Tel.: (93) 723 28 64
Horari : de di lluns a d iven dres de 9.15 a 12
hores i de 15. 15 a 21.30 hores.
San t Cugat del Vall ès
Servei Local de Català
Casa de Cultura
C/ de Castellví, s/n , 2n . OH 190 Sant Cugat
del Vallès
Tel.: (93) 5H9 22 HH
Horari: dimarts i dijous de 9 a 14 hores i de
16 a 2 1 hores i d ivendres d ' 11 a 14 hores
Sant Vicenç dels Horts
Consorci per a la Normalitzac ió Lingüísti-
ca. Servei de Català
Ptge. de Pau Vila, s/n . OH620 Sant Vicenc
dels Horts
Tel.: (93) 676 HI 9 1
Horari: dilluns i dimecres de 15 a 22 hores
i dimarts i dijou s de 10 a 13.30 hores.
Ta rrag on a
Co nsorci per a la Nor malització Lingüísti-
ca. Centre de Normalització Lingü ística
Av . de Rarn ón y Ca ja l, 15, 3r. 43003
Tarrag on a
Tel. : (977) 24 35 27
Horari: de dilluns a dijou s de 9 a 13 hores i
de 17 a 20 hores.
Terrassa
Consorci per a la Normalització Lingüísti -
ca. Centre de Nor malització Lingüíst ica
C/ de Baldrich, 1. 0822 1 Terrassa
Tel.: (93) 73 1 79 08
Horari: de dilluns a dijou s de 9 a 13 hores
i de IS a 21 hores i divendres de 9 a IS
hor es.
València
Un iversitat de València*
Pavellons dels jardins de l'a n tiga Facultat
de Farmàcia
C/ Jaume Roig, s/ n . 46003 València
Tel.: (96) 386 4026
Horari: de d illuns a dijou s de 10.30 a 13.30
hores i de 17 a 20 hores.
Vic
Estud is Un iversitaris de Vic
C/ de Mira ma rges, 4. 08500 Vic
Tel.: (93) 886 12 22
Horari: de di lluns a dijous de 9.30 a 13.30
hores i d ivendres de 9.30 a 14 hores.
Alt res cen tres:
Bucarest
Universitatea din Bucuresti *
Cated ra Limbi Romani c
Faculta tea Limbi Straine
Edgar Quine t, 5-7. 70 106 Bucarest
Romania
Swa nsea
Un iversity College of Swans ea *
Schoo l of European Languages
Department of Hispanic Studies
Sing leton Park
Swansea SA2 8PP
País de Gal-les
Regne Unit
* Ús rest ring it als estud iants, als professors i al per-
sonal de l'ent ita t.
•
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